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Zavedení systému BOZP ve firmě, zabývající se výrobou dřevěných staveb.
Charakteristika práce:
Zhodnocení úrovně BOZP ve firmě, posouzení dřevoobráběcích strojů z hlediska jejich provozu, obsluhy a
údržby, posoudit dokumentaci k jednotlivým technickým zařízením, vyhodnotit pracovní rizika, související
s výrobní činností firmy.
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